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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat dan
DUA muka surat LAMPIRAN bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan,
Jawab LlntA soalan.
Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.
Agihan markah bagisetiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
Jawab semua soalan dalam bahasa Inggeris. Jika calon hendak rnenjawab dalam bahasa
Malaysia hanya satu soalan dibenarkan.
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(a) Apakah kebaikan-kebaikan dengan menggunakan Jelmaan Laplace
dalam menyelesaikan masalah teori litar? Dapatkan Jelmaan Laplace
dalam fungsi yang berikut menggunakan kaedah pengkamilan.
What are the advantages of u.sing Laplace transform in solving problems
of circuit theory? Find the Laplace transform of following functions using
integration method.
(i) f (t) =l\e-to'u(t) (ii) f(t)=rcos(r)
(35%)
Dapatkan Jelmaan Laplace untuk fungsi-fungsi berikut menggunakan
jadualdan teori.








.f (t) = t.e-Q-') u(t - 5)
f (t) = e-6'.cos(5t).ar(r)
f (t) = 6(r) + cos}t + e-1' (30%)
(c) Dapatkan Jelmaan Laplace bagi bentuk gelombang, terjana selepas
penerusan $epara gelombang, dari surnber sinus tulen.
Find the Laplace transform of the wavefonn, generated after half-wave





Dapatkan songsangan Laplace bagi fungsi berikut:
Find the Laplace inverse of the following functions:
(i) F(s) = sz +2s+6
s(s + 1)2 (s + 3)
(ii) F(^s) = (s+l)(s2 +4s+13) (50%)
Apakah perbezaan-perbezaan jenis bagi pengubah? Hitungkan
perbezaan-perbezaan utama di antara pengubah unggul dan pengubah
lelurus. Dapatkan masukan galang bagi litar berikut sebagai pengubah
lelurus (Rajah 1).
What are the different types of transfortners? Enumerate the main
differences between ideal transfarmer and linear transformer. Find the
input impedance of the following circuit which is employing a linear















Kelaskan penuras. Apakah yang anda faham mengenai penuras?
Rekabentuk sebuah penuras laluan tinggi yang rnempunyai frekuensi
potong rendah pada 20 KHz. Carikan frekuensi di mana keluarannya
akan menjadi separuh daripada masukan sumber voltan.
Classify the fitters. What do you understand by a filter? Design a high
pass frlfer with its lower- cutoff frequency of 20 KHz. Find the frequency at
which its output will be half of the input supply voltage.
(45To)
Apakah yang anda faham mengenai sambutan frekr.rensi bagi sesebuah
sistenr? Apakah kepentingannya dalam rekabentuk bagi system elektrik
yang berbeza? Bagaimana plot Bode boleh menolong penentuan
frekuensi sambutan?
Lukiskan plot magnitud dan fasa bagifungsi berikut:
What do you understand by the frequency response of a system? What
rs ds importance in the design of different electricalsysfems? How does
Bode plots hetp in the determination of frequency response?
Draw the magnitude and phase plots for the fallowing function.





Dapatkan siri Fourier untuk gelornbang v2(t) yang ditunjukkan oleh Rajah
4(b), jika gelombang dalam Rajah 4(a) rnempunyai oleh siri Fourier
berikut.
Obtain the Fourier seres of vzft) in Figure 4(b), if the waveform shown in







(b) Dapatkan siri trigonometri Fourier untuk isyarat yang ditunjukkan dalam
Raiah 5"
Find the trigonometric Fourier series of the signal shown in Figure 5'
(30%)
(c) Dapatkan i(t) dalam litar yang ditunjukkan dalam Rajah 6, jika diberikan:











Dengan menggunakan jelmaan Fourier, dapatkan vo(t) untuk litar yang
ditunjukkan dalam Rajah 7, jika:
LJse the Fourier transform to find vo(| in the circuit shown in Figure 7, if:











(b) Dengan menggunakan jelmaan Fourier, dapatkan vo(t) untuk litar yang
ditunjukkan dalam Rajah 8.












Dapatkan parameter-parameter z bagi litar yang ditunjukan
Rajah 9.















(b) Dapatkan pararneter-parameter ABCD bagi litar yang ditunjukan dalam
Rajah 10.
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